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t a : 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de a6 dt Setiembre de r86i.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de ao de Febrero de i86t.) 
Parte militar 
GOBIERNO M I L I T A R 
rticio de la plaza del d ia 2 de Septiembre 
de 1895. 
arada y vigilancia; Artillería núoa. 72.—Jefe de 
Sr. Comandante^de Artillería, D. Emilio Moreno 
JO.—Imaginaria, Sr. Comandante del núm, 72 
Aniceto Giménez Romero.—Hospital y pro-
les 2.0 Capitán de Artillería.—Vigilancia de á 
Artillería. 2.o Teoieate.—Paseo de enfermos, 
ffio lería.—Música en la Luneta núm. 72. 
eórdendeS , E . — E l Teniente Coronel Sar-
¡o Msyor, Vicente Villas V i t ó n . ; 
Anuncios oficiales. 
NTENDENCTA G E N E R A L D E HACIENDA 
D E FIUPINAS. 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3.0 Edificios. 
Ilttno. Sr. laíeadeníe general de Hacienda en 
eto fecha 19 del actual ha dispuesto que el dia 
0D^ Octubre del corriente «ño á las diez de la 
se celebre simultáneamente ante la Junta de 
es Almonedes de esta Capital y subalterna de 
rovincia de Cavite, subasta pública para con-
|ubifiir la venta del soUr que antiguamente ocupaban 
glesia y Colegio de PP. Jesuítas en dicha pro-
coa el tipo de pfs. 1674l4l en progresión 
ndente y con entera sujeción al pliego de con-
fies inserto en la Gaceta de esta Capital nú-
0 198 correspondiente al dia 19 de Julio último, 
acto tendrá lugar en esta Capital en el 
actos públicos de esta,Intendencia general, 
tesfañila, 22 de Agosto de 1895.=-El Subintendente, 




b l e 
g í d i a 27 de Septiembre próximo á las diez 
i.,10 de BU mañana, se sacará á subasta pública 
'a Intendenci»!' general de Hacienda y en el 
AQ9 actos Públicos de la misma, la impresión. 
0>30O ejemp-ares de cédulas de Capitación da 
'os «lue.se calculan necesarias para el año de 
"a30 el tipo en progresión .descendente dé 
con entera y estricta sujeción al pliego 
^aicioneg que A continuación se inserta. 
lie se hace púbUco para conocimiento dé los 
L e]8eei:i tornar parte ea esta subasta, 
eí 7lla. 26 de Agosto de 1893.—El Subintendente, 
sin» ^ron. 
.o 
de condiciones para adquirir eñ subasta pú-
'•Jiij,a ants la Janta Superior de Almonedas la 
Vpre8ióa de 70.3:0 cédulas de Capitación npr-ta a' 
h 
'^v¡r{Qj chinos para el próximo año de 1896, en 
de-Ja ^910 dispuesto por Real órden núm. 1471, 
juat e^ ^ctlibre de 1894, cuyas condiciones se 
iru^? en un todo á lo prescrito en la los-
áia9 Q de 25 de Agosto de 1858 y con sujeción 
Por jCOQ(^ cio«e8 jurídico-admiaistrativaa aprobadas 
¿e ^tendencia general de Hacienda en 19 
^osto de 1872 
CONDICIONES-ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Satisfacer al contratista el importe en que se 
le adjudique este servicio tan luego como se haya 
terminado con estricta sujeción á las condiciones 
que se señalan al efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el Negociado res-
pectivo de la Sección de Impuestos Directos de este 
Centro directivo, los modelos y bases de esta su-
basta. 
Obligaciones del Contratista, 
3. a Imprimir con arreglo á los modelos que 



























4. a E l papel que se ha de emplear para esta im-
presión será precisamente catalán del2.a clase, igual 
ó superior al en que se encuentran impresos los 
modelos respectivos. 
5. a Las cédulas se imprimirán con arreglo a di-
chos modelos en tipos claros y sin defecto alguno, 
con un fondo de seguridad á dos tintas de diferen-
tes colores por cada clase de cédulas. Su numera-
ción será correlativa por clases, debiendo presen-
tarse tas pruebas en la respectiva Sección de Im-
puestos Directos para su exámen y aprobación. 
6. a Cada ejemplar de cédula se garantizará con 
un timbre en seco con el lema «cédulas personales 
Filipinas,» 1896 y en el centro el escudo de las ar-
mas Reales de España. 
7. a Las setenta mil trescientas cédulas de capi-
tación de chinos impresas numeradas y con los de-
más requisitos que se expresan en la cláusula 5.a, 
. serán entregadas- por el contratista en los Almace-
nes generales de efectos timbrados, dentro del plazo 
de 30 dias, contados desde el de la notificación de 
la adjudicación del servicio pdr la Intendencia de 
Hacienda. 
Estas entregas podrán ser hechas total ó parcial-
mente en los referidos almacenes pero siempre den-
tro del plazo de 30 dias, expresados. 
8. a Las formalidades para la entrega y recep-
ción de las cédula's en los Almacenes generales se-
rán las siguientef: 
1.a E l contratista tan luego como vaya á hacer 
entrega parcial ó total de las cédul&s, pasará una 
comunicación, con veinticuatro horas de anticipación 
al Jefe da la comisión nombrado por la Intenden-
cia para la recepción de dichos documentos, pre-
sentándose en persona 6 por medio de apoderado 
en los almacenes, verificando la entrega ante dicha 
comisión por paquetes de á mil céiulas de números 
correlativos. 
2. A Admitidas estas y conformes en la entrega 
y recepción, se expidirá al contratista por la comi-
sión un recibo provisional de las cédulas entregadas, 
en el que se consignará si ha sido alguna desechada 
por defectuosa, á cuya reposición quedará siempre 
obligado, 
3. a Antes de empezar las entregas parciales 6 
totales y por si á la administración le conviniese 
empezar el timbrado de las cédulas, tendrá el con-
tratista dispuestos en almacenes los elementos ne-
cesarios para verificarlo. Tanto el sello ó sellos fun-
didos para e! cumplimiento de lo prescrito en la cláu-
sula 6,a como el trabajo del timbrado, el del pre-
cinto de los paquetes y la fijación en cada uno de 
ellos de la carátu'a expresiva de la clase á que 
pertenecen y números á que carresponden, serán da 
cuenta del contratista. 
9.a El sello ó sellos necesarios para el timbrado 
que se menciona en la regla 3.a de la cláusula an-
terior, serán custodiados-piévia entrega que lo hará 
el contratista por la Comisión durante el tiempo que 
dure la operación del estampado, y terminada esta 
constar en el acta de recepción. Las demás obligacio-
nes y responsabilidades de ia Comisión receptora 
serán dictadas por la Intendencia general. 
Condiciones jur ídico• administrativas. 
1.a E l tipo del remate será él de seiscientos 
pesos en progresión descendente, siendo inadmisible 
toda proposición que exceda de este tipo, así como 
las que alteren las condiciones de este pliego, 
? 2.a Para presentarse á la licitación, se requiere 
haber impuesto en la Caja de Depósitos en numera-
rio el 5 p g del valor que sirve de tipo para la 
subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes de ningún géoero, respecto al todo ó alguna 
parte del acto de la subasta, sino para ante ei Hus-
trisímo Sr. Intendente general de Hacienda, después 
de celebrar el remate, salvo empero la vía conten-
siosa-administrativa. 
4. a E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Juntay 
en tal estado, el expediente de su razón se elevará 
por el Presidente á la aprobación del Iltmo. Señor 
Intendente general de Hacienda, 
5 a El contrato se garantizará por el contratista 
con una fianza equivalente al ai p § del importe 
total en que se hubiere adjudicado el remate, serán 
admitidos por todo en valor los billetes del Tesoro 
conforme á lo preceptuado en el art 3.o del Real 
Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
6. a E l lematánte deberá prestar la fianza y es-
criturará el contrato dentro del término de cinco 
dias, contados desde el siguiente al en que se le no-
tifique la adjudicación. 
7. a Si el contratista impidiese que ee escriturase 
el contrato en el término señalado, 6 si después de 
escriturado ño cumpliese las condiciones de la escri-
tura, se tendrá por rescindido dicho coa'rato á su 
perjuicio. Los efectos de esta declaración serán: Pri-
mero, Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones pagando el primer rematante la diferencia 
del segundo remate: Segundo. Que satisfaga el mismo 
los perjuicios que hubiese recibido el Tesoro por la 
demora del servicio. No presentándose proposición 
admisible para uñ nuevo remate se hará el servició 
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por administración y á cargo del primer rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cin-
rnenta pesos por cada día que se retrase la entrega 
íie dichas cé lu las en los Almacenes generales de 
tfectos timbrados, cuyo plazo terminará a los doce 
para los efectos de rescisión á que se refiere la pre-
vención séptima. 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contra-
tista la rescisión del contrato no le relevará esta 
circunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato, se resolverán administrativamente por el Iltmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda sin que puedan 
ser sometidas á juicio arbitral. De las resoluciones 
del Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
podrá alzar el contratista para el Tribunal conten-
cioso-administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a L a subasta tendrá lugar en el salón de ac-
tos públicos en la antigua Aduana y ante la Junta 
Superior de Almonedas el dia y hora que se de-
termina, previos los correspondientes anuncios en 
Ja Gaceta con treinta dias de antelación. 
2. a Para hacer proposición á esta subasta será 
indispensable: Primero. Acreditar ante la Junta de 
Alnedas al presentar la proposición ^ c r industrial 
por alguno de los conceptos comprendidos en los 
üúm.s 28 y 29 de la tarifa 6.a de la contribución in-
dustrial, cuyo extremo justificarán con el recibo del 
último trimestre. Si el licitador lo fuese por apode-
ramiento ó representante de algún industrial de la 
clase mencionada, presentará además del recibo de 
reftrencia el poder ó documento legal de su presen-
tación ante la referida Junta. Segundo. Presentar el 
documento en que se acredite el depósito de que 
trata la condición 2 a de las jurídico-administrativas; 
y Tercero. Que la proposición sea ajustada al mo-
delo adjunto, extendido en papel del sello IG.o siendo 
de cuenta también del contratista todo el papel del 
sello conveniente para el expediente. 
^ 3.a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañado del documento del depósito. 
4. a E l Presidente de la Junta de Almonedas dis-
que se presenten con proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios se pro-
cederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de presentación, quedando unidos al expediente 
las proposiciones precitadas y el resguardo de ia 
Caja de Depósitos perteneciente á la mejor postura, 
prévio endoso á favor de la Hacienda, devolviendo 
ios restantes á los interesados. 
6. a Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abrirá lici-
tación verbal por un corto tiempo que fijará el Pre-
sidente solo entre los autores de aquellas, adjudi-
cándose en la más ventajosa. 
7. a E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y 
«B tal estado el expediente de su razón se elevará 
por el Presidente á la aprobación del Utmo. Señor 
Intendente general de Hacienda, ante el cual acre-
ditará el adjudicatario provisional, cuatro dias des-
pués de celebrada la subasta, el tener estableci-
miento abierto en la Capital de alguna de las in-
dustrias comprendidas en los citados níim,s 28 ó 
29 de la tarifa 6.a ó presentar legalmente á alguno 
que reúna la cualidad expresada y caeo de no jus-
tificarlo se notificará al autor de la proposición que 
le siga y asi sucesivamente. 
Cualquiera duda que sobre la inteligencia ó efec-
tos de este contrato se susciten así como el acto 
de la subasta, y los demás trámites posteriores, se 
sujetarán y resolverán con arreglo á lo prescrito en 
la instrucción sobre la contratación de servicios pú-
blicos, aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858. 
Manila, 19 de Agosto de 1895.—El Jefe de la 
Sección, Florentino Montejo. 
MODELO D E PROPOCISION. 
JSres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas' 
D. N. N. vecino de se compromete á en-
tregar en los Alnaacenes generales de Efectos tim-
brados de la Intendencia general de Hacienda las 
(70,300) setenta mil trescientas cédulas de Capita-
ción personal de chinos para el próximo año de 
1896, con sujeción á ios modelos y clases de papel 
que se requiere, ejecutando el servicio con arreglo 
á las condiciones del pliego aprobado al efecto, 
por la cantidad de pesos, (en letra) acre-
ditándose por documento adjunto, haber depositado 
la cantidad de 
Fecha y firma. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
(Continuación) 
Instancias obrantes en la Junta provincial 
Cebü según relación remitida por el Presidente 
dicha Junta en 30 de Octubre último. 
Pueblo de Naga. 
de 
de 
Nombres de los interesados 


















Aniceto de la Cruz. 
Agustín Panon. 
Angelino Jiménez. 
E l mismo. 
Nombres de los interesados 






















{Se con t innuará . ) 
Edjctos 
Por providencia del Sr. Juez de L a instancia del 
distrito de Qaiapo, dictada con fecha de hoy en la 
e".»f»e» rt-úoa. 6 4 . Q 4 « - . .guida oa oate J u a g a d o oontra 
Gregorio Acordó y otros por corruprióa de me-
nores se cita, llama y emplaza á las mugeres Ba-
silia Acordó para que el término da 9 dias, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en la Gaceta oficial de Manila, se 
presente en este Juzgado á los efectos oportunos en 
la expresada causa bajo apercibimiento de que de 
no hacerlo así dentro de dicho término le pararán 
los perjuicios á -que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de 1.a instancia del 
distrito de Quiapo á 8 de Agosto de 1 8 9 5 . = P l á -
cido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de 1 a instancia del 
distrito de Qaiapo, dictada en la causa nüm. 5837 
que se sigue contra Gornelio Samson, y otro por 
hurto se cita, llama, y emplaza al ofendido Ong-
Tiongquin, domiciliado en la calle de Arlegui número 
27 y á dos testigos del mismo llamados ambos 
Ong-Tiongco, natural de Laugua, el uno soltero, de 
28 años de edad, de oficio tendero, domiciliado en 
la calle de Basco y el otro natural de Chinean, 
soltero, de 22 años de edad y domiciliado á su 
vez en la calle de la Concepción del arrabal de 
Quiapo, para que en el término de nueve dias, con-
tados desde el siguiente al'de la publicación del pre-
sente edicto en la Gaceta oficial de Manila, se pre-
sente en este Juzgado á los efectos oportunos en la 
expresada causa, bajo apercibimiento de que de no 
hacerlo asi dentro de dicho término le pararán los 
perjuicios á¡que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de L a instancia 1e 
Qaiapo á 28 de Agosto de 1895 .=Pjác ido del Barrio. 
Don Alberto Concellón y Nunez, 0 Juez de 1.a ins-
tancia del distrito de Tondo de esta Capital. 
Hbgo saber: Que en el sumario que inatrayo 
por homicidio y aborto causados por imprudencia 
temeraria uúm. 13 he acordado en providencia de 
este dia, ia publicación de ia presente requisitoria, 
por la cual, cito, llamo y emplazo á VenanciaMon-
tesuma, india, viuda de 45 años de edad, da pro-
fesión lavandera, natural de ia provincia de Bula-
cán para que en el término de 30 dias, contados 
desde el siguiente al de su inserción en \h 
de Manila, comparezca en mi Sala audien 
bleeida en el arrabal de Tondo calle sa 
mero 17 con el objeto de oir providencia 
ferida causa, siendo apercibido, que de * 
cario así, será declarada rebelde y le parar/ 
juicio á que hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á tofl 
autoridades, tanto civiles como militares Pro-. 
•a busca del expresado sugeto, y en el ca80 
habida la conducirán en concepto de p r o c e J ¡ a i | 
mi disposición, en este Juzgada. 
Manila, á 28 de Agosto de 1895.—AlbertJ 
collón.—El Escribano, P EL, iWário Lafita. 
Hago saber: Que en el sumario que inetrir r'a 
falsificación de marcas, núm. 3559 he acotj 
providencia de este dia, la publicación del) 
senté requisitoria, por la cual, cito. Hamo 
al chino infiel Ong-Tetuy, soltero de 27 años( 
de profesión industrial natural de Chinean en 
para que en el término de 30 dias, contadoj 
el siguiente al de su inserción en la Gaceta 
nila, comparezca en mi Sala audiencia est 
en el arrabal de Tondo calle Saünas núm 
el objeto de oir providencia en la referida caujj 
apercibido, que de no verificarlo así, será de 
rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas 
torid-^des, tanto Civiles como Militares proceJ 
la busca del expresado sugeto, cuyas señas ps 
les son de estatura regular, cuerpo delgado, co 
reno, cara ovalada, ojos achinados, barba 
pelo y cejas negros, y en el caso de ser hi 
conducirán en concepto de procesado a mi 
ción, en este Juzgado. 
Manila, 28 de Agosto de 1895.—Alberto 


























Hago sabes: Que en el sunaario (Jue instrt 
el delito de hurto núm. 64 he acordado en 
dencia de este dia, la publicación de la | 
requisitoria, por la cual, cito, llamo y em| 
León Fernandez de los Santos, indio, soltero 
años de edad, natural del arrabal de Sta. 
hijo de Francisco y de María, para que enj 
mino de 30 dias, contados tiende el siguieule 
su inserción en la Gaceta de Manila, corapí 
'en mi sala audiencia establecida en el arrati 
Tondo, calle Salinas núm. 17 con el objeto 
providencia en la referida causa siendo aperJ 
que de no verificarlo así será declarado reb! 
le parará el perjuicio á que hubiere logar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas 
toridades, tanto civiles como militares proceJ 
la busca del expresado sujeto, cuyas señas 
nales son; de estatura y cuerpo regulares, 
moreno cara larga, ojos pardos, nariz chata, 
regular, barba ninguna, pelo y cejas negros, 
caso de ser habido lo conducirán en conce| 
procesado á mí disposición en este Juzgado. 
Manila á 27 de Agosto de 1895.—Alberto^ 
l lón .=Bl Escribano.—.P. H. Mário Lafita. 
Hago saber: Que en la causa que instray» 
sustracción de menores bajo el núai. 2607 he' 
dado en providencia de este dia, la publicad 
la presente requisitoria, por la cual, cito, H81 
emplazo al procesado chino Go-l¿co, para q^ 1 
término de 10 dias, contados desde el sigii'elli 
de su inserción en^ la Gaceta de Manila, comp^  
en raí sala audiencia establecida en el arrabal^' 
do de ia calle Salinas núm. 17 con el objeto^ ' 
notificado en la Real Ejecutoria recaída eni^5 
arriba expresada, siendo apercibido, que de ofl 
ficarlo así será declarado rebelde y le parS 
perjuicio á que hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á 
autoridades, tanto civiles como m;litares 
cedan á ia busca del expresado sujeto, cu/a8 
personales son: chinoinfiel natural de Chinean ^ 
de China soltero de 25 años de edad, v e ^ 
ha sido de la calle Jaboneros del arral de B'11 
y en el caso de ser habido lo conducirán en ^ 
de detenido á mi disposición, en este JaZí !L 
Manila á 21 de Agosto de 1895 = Alberto ^ 
llón.-»El Escribano, Mario Lafita. 
Hago saber? Que en la causa, que instr^ 
























l i a 
|pro' 
faceta de Marála.—Nú T Í . 243 2 de Septiembre de 1895 1063 
en providencia de este dia, la publicación de 
tésente requisitoria, por la cual, cito, llamo y 
á la procesada ausente Clara Nepooiuceno, 
g que en el término de 30 dias, contados desde 
r gj 0ieDte al de su inserción en la Gaceta de Ma-
e'l9 coiiiparezca en mi Sala andiencia establecida 
1,1 Q\ arrabal de Tondo calle Salinas oám. 17 con 
1 objet0 de ser notificada de la Real Ejecutoria 
* c8ida en la citada causa, siendo apercibido, que 
J! no verificarlo asi, será declarado rebelde y le 
loceJnarará el perjuicio á que hubiere lugar. 
I " QOÜ tal motivo, ruego y encargo á todas las au-
i^dades, tanto civiles como militares procedan h 
la basca del expresado siígeto, cuyas señas perso-
gon: india casada, natural de Pasig, hija de Ma-
























U r i ' 
jen el caso de ser habido ol conducirán en 
c0DCeplo de presa á mí disposición, en este 
juzgado. 
Manila á 17 de Agosto de 1895. «Alber to Con-
cellón.— E l Escribano, Mário Lafita. 
Hago-saber: Que en el sumario que instruyo por 
jnfliielidad en la custodia de presos, cohecho y 
eílaf* núua. 3489 he acordado en providencia de 
este dia, la publicación de la presente requisitoria, 
|jor la cuai, cito, llamo y emplazo á Valentín V a -
leriano, para que en el término de 30 dias, coota-
dos desde el siguiente al de su inserción en la Ga-
de Manila, comparezca en mi sala audiencia 
establecida en Tondo calle Salinas núm. 17 con 
el objeto de coote'star á los cargos que le resulten 
en dicha causa siendo, apercibido, que de no veri-
Icar'o así será declarrtdo rebalde y le parará el 
perjuicio ¿ que hubiere lugar. 
Con ta* motivo, ruego y encargo á toda^ las au-
toridades, tanto civiles como militares procedan á 
la busca del expresado sujeto, y en el caso de ser 
habido lo conducirán en concepto de procesado 
mi disposición en este Juzgado. 
Manila, a 14 de Agosto de 1895.—Alberto Gon-
<cellón.=El Escribano.—P. H. . Mario Lafita. 
Hago saber: Que en ol sumario que instruyo por 
, bajo el núm. 3125 contra Juliana Naval y 
otros he acordado en providencia de' este dia, la 
pablicación de la presente requisitoria, por la cual, 
cito, llamo y emplazo á dicha Juliana Naval, mes-
tiza-sangley, soltera, de 57 años de edad, más ó 
menos natural de Tambobon, para que. en el tér-
mino de 30 dias, cootados desde el siguiente al de 
inserción en la Gaceta de Manila, comparezca 
fin mi sala audiencia establecida en el arrabal de 
Tondo, calle Salinas núm. 17_con el objeto de pres-
ar declaración en la expresada causa, siendo aper-
cibido, que no verificarlo asi será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio á que hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas las au-
toridades tanto civiles como militares procedan á 
'a busca de la expresada sujeta, cuyas señas per-
enales son: vecina que fué en S. José de Navota» 
j¡e esta proviqcia; de estatura regular, nariz chata, 
boca y frente regulares, con dos lunares, uno de-
bajo del ojo derecho y otro arriba del mismo, y en 
^ caso de ser habida la conducirán en concepto 
^ capturada á mi disposición en este Juzgado. 
Manila á 7 de Agosto de 1895.—Alberto Gon-
^llón.c.El Escribano, P. Antonio Martínez. 
Hago saber: Que en el sumario que instruyo por 
«uto doméstico bajo el núm. 67 contra Ciríaco 
avios he acordado en providencia de este dia, la 
^"'•cación de la presente requisitoria, por la cual, 
lto' Hamo y emplazo á dicho Ciríaco Tavios, pro-
ssado en dicha causa para que en el término de 
dias, contados desde el siguiente al de su inser-
o en la Gaceta de Manila, comparezca en mí 
a audiencia establecida en el arrabal de Tondo 
I . e Salinas núm. 17 con el objeto de responder 
08 cargos que contra él resultan en la citada 
se!^ ^eri^0 apercibido, que de no verificarlo así, 
L a declarado rebelde y le parará el perjuicio á que 
logar. 
Con 
^ j^adeq, tanto civi'es como militares procedan 
n&[ i?118^ del expresado sugeto, cuyas señas perso-
finn indio, criado que fué de D. Aniceto Na-
tal motivo, ruego y encargo á todas las 
do rata ^ en el pueblo ds Oaloocao, de unos 18 años 
í8Qe(^> natural de Angat en Bulacan, color mo-
0» cuerpo regular y que tiene la frente estrecha 
en el caso de ser habido lo conducirán en concepto 
de preso á mi disposición, en este Juzgado. 
Manila á & de Agosto de 1895.—Alberto Con-
cellón.—El Escribano, P. Antonio Martínez. 
Hago saber: Que en el sumario que instruyo por 
incendio frustrado con el húm. 37 he acordado en 
providencia de este dia, la publicación de la pre-
sente requisitoria, por la cual, cito, llamo y emplazo 
al niño Sixto de la Cruz, procesado en dicha causa, 
indio de 11 años •Ja edad, natural de Malolos, ve-
cino del arrabal de^  Tondo, para que en el término 
de 30 días, contados des3e el siguiente al de su 
inserción en la Gaceta de Manila, comparezca en 
mi Sala audiencia establecida en el arrabal de Tondo 
calle Salinas núm. 17 con el objeto de ampliar su 
indagatoria en la citada causa, siendo apercibido, 
que de no verificarlo así, será declarado rebelde y 
le parará el peijuicio á que- hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas las au-
toridades, tanto Civiles como Militares procedan á 
la busca del expresado sugeto, cuyas señas perso-
nales son domiciliado que fué en el barrio de An-
gustia de este arrabal hijo de Daniel y de Hipó-
lita, cuerpo delgado, color moreno, nariz chata, 
boca regular, pelo negro, y cara ovalada, en ei 
caso de ser habido lo conducirán á mi disposi-
cióm en este Juzgado. 
Manila á 3 de Agosto de 1895.=-Alberto Concellón. 
= E l Escjibano, P. Antonio Mantínez. 
Hago saber: Que en la causa que instruyo por 
hurto bajo el núm. 2678 he acordado en provi-
dencia de este dia, la publicación de la presente 
requisitoria, por la cual, cito, llamo y emplazo al 
procesado ausente Lázaro de la Cruz, indio, casado 
con tres hijos, natural de S. Mateo y vecino del 
barrio B-ilintauac comprehensión de Caloócan de 
esta jurisdicción, para que en el término de 30 dias, 
contados desde el siguiente ai de su inserción en la 
Gaceta de Manila, comparezca en mi Sala audien-
cia establecida en el arrabal de Tondo calle Salinas 
núm. 17 con el objeto de ser notificado de la real 
ejecutoria y del auto de su cúmplase siendo aperci-
bido que de no verificarlo asi será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio á que hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas las au-
toridades tanto civiles como militares procedan á 
la busca del expresado sujeto cuyas señas perso-
nalea se hallan demostradas y arriba en el caso de 
ser habido lo conducirán en concepto de preso á mi 
disposición en este Juzgado. 
Manila a 2 de Agosto de 1895.=Alberto Con-
c e l l ó n . = E l Escribano, Mário Lafita. 
Hago saber: Que en el sumario que instruyo por 
tentativa de homicidio y lesiones menos graves con 
el núm. 31 he acordado en providencia de este dia, 
la publicación de la presente requisitoria, por la 
cual, cito, llamo y emp'azo al procesado en la misma 
Aquilino Ramos, indio, casado coa I>íega de los 
Santos, de 27 años de edad, jornalero, natural y 
vecino del pueblo de Tambobon, para que en el tér-
mino de 30 dias, contados desde el siguiente al de 
su inserción en la Gaceta de Manila, comparezca 
en mi Sala audiencia establecida en el arrabal de 
Tondo calle Salinas núm. 17 con el objeto de con-
ferírsele traslado de dicha causa para defensa, siendo 
apercibido, que de no verificarlo así será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio á que hubiere lugar. 
Con tal motivo, ruego y encargo á todas las 
autoridades tanto Civiles como Militares procedan á 
la busca del espresado sujeto, cuyas señas personales 
son: con domicilio en el barrio de la Concepción, 
hijo de Rafael y de Jacoba, de estatura más bien 
alta que regular, cuerpo delgado, color moreno, 
cara ovalada, nariz grande, boca regular, pelo y 
cejas negros, barba poca, frente regular y con un 
lunarcito en la cien derecha y en el caso de ser ha-
bido lo conducirán en concepto de preso á mi 
disposición, en este Juzgado. 
Manila á 2 de Agesto de 1895.=Alberto Concellón. 
=»Ei Escribano, P. Antonio Martinez. 
Higo saber: Que el saonario que iastruyo por vio-
lación nú ( S . 70 he ac:r.iadq en previdencia de este día, 
U publicación de la presente requ sitoria, por la cu»l, 
cito, lif ino y emplazi á DicuJlsio de Jesú< y Javier, ia i o, 
soltero, de 14 i 15 aftos da edad, pescador, natural de 
Milolos (Bjlacán) h j s de L^on y d¡ Muía, para qja 
ea el térdiiao de 30 dia?, contalos desde el siguie >t3 
al de su inserción en ia Gaceta de Manila, comp rezca 
en mi sala audiencia establecida en el arrabal de Tondo, 
calle Salinas nú<n. 17 C3n el obj tj de prestar inquisi-
tiva y contestar á los cargas.que le resultan en dicha 
a u n siendo apercibido, q^ e de 00 verificarlo así, será 
dech ado rebelde y le parará el perjuicio á que hubierj 
Con tal motivo, ruego y encargo a todas las autori-
dades, la ito civiles como milita-ei procedan á ia basca 
del expressdo sujeto, y ej el caso de ser habiio ¡Q 
conducirán en concepto de procesado á mí disposición 
en este Juzgado. 
Man ía á 1.0 de Agosto de 1895. —Albsrto eoncellón. 
— E l Escribano.—B. H . Mário Lifit?. 
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Hago saber: Qae en la cau=a núii. 77 que instruyo, 
he aco dado en auto de esta fecha la publicación del 
preseare edicto, por el cual ciio, Hamo y e nplazo á 
Miguel Bulaong Caogat, iidi), soltero, de 35 años de 
edad, natural de Malolos ea Bulacan, hijo ue Mariano 
y da Valeriana, cochero que fué de D. Felipe R^yes 
vecino del barrio de G galaogin de este arrabal, para 
que en el término ds 30 dia$, contados desde el siguiente 
al de la inserción en la Gaceti oñeial de Manila, con— 
parezca mi sala audiencia establecida en el arrahu de 
Tondo calle de Salioas núm, 17 con el obíeto de pres-
tar declamación en ella, siendi ape.cibiio que de ao ha.-* 
cerlo así le pararán IOJ pe->uíciaa que en derecho hu-
biere lugar. 
MaaiU i 12 de Agosto de 1895.—Alberto Cooc í 'óa. 
= E l Escribano, P. Antonio Mutinez. 
^H.go saber: que en la causa núm. 80 que io&t uyo 
en averiguación de un delito de e-tafa, he acordado c«s 
auto de esta fecha la publicación del presente edicto, 
pjr e! cual cito, llamo y emplazo á Lucio Oarating C a -
parás, ia üo, soltero, de unos 25 sflos de edad, natural 
de Malclos ea B-ilacáa, cochero que fjé de D< Mariar- . 
Bate del barrio de Gagalangio Toado, é hijo de R y-
mundo y de Feliciana, para que en el término de 30 
dias, contados desde el siguiente al de su inserción 
ea la Gaceta de Mao-ib, comparezca ea este Juzgad j 
silo ea la calle de Salinas r.úm. 17 arrabal de Tood > 
con el objeto de prestar declaración en dicha cau^a. 
ciendo aoercibiio que de no verificarlo así la p^ra á 
el De-juicio que hubiire lu?ar. 
Maílla, 16 de Agosto di i895.~Alb2rto Coacellón.— 
El Escribaao, P. Antonio Martiuez. 
En vir.ud de providencia dictada con ficha de h y 
por el Sr. Juez de 1.a iastanca del districo de Toaio 
de esta Capital, eo la causa núm. 27 contra Agapito 
E/angelista por estafa, se cita A t.-stigs Juaa uc l a 
Santos, de unos 28 años de edai, di oficio pese dor 
y domiciliado en el barrio de San 11 lefonso del pueblo 
da Ndvotas é h jo del llamadj Mariaio, para qus en ^ 
término de nueve dias á contar desde el siguiente ; 1 
tíe !a publicación del presente edicto en la Gaceta oficiU 
de M.níla comparezca en este Juzgad , sito en la calle 
de Salinas núm. 17 Tondo, para declarar ea dicha 
causa, bajo apercibimiento de que de no Inctrio dent ó 
de dicho té-mico le pararán ios perjuicio» qae en CÜ-
recho hubiere lugar. 
Manila y Juzgado de i.a iastaucia di Tonio á 3 I de 
Julio de 1895.—El Eicribano, P. Antooio Martinkz.«=-
V.o B . - , Concellóo. 
En virtud de provideacia dictada con fecha de hoy, por 
el Sr. Juez de primera instancii dd di t ito da Tondo de 
es a Capital, en la causa núm. 66 contra Vicente de 
Jetúi por homicidio, se cita á la tistígo Ana Mendoza, 
querida de dicho Vicente y que vivia en el saguan de 
la casa del Cibeza Doro Pascual en el barrio de Za^a 
d i arrabal ds Toido, para que ea el término de nueve 
dias á contar desde el siguiente al de la publicación de 
esle edicto en la Gaceta oficial de Manila, esmparezca 
en la Sala Audiencia de este Juzgado sito en ia calie de 
S UTÍS nú D. 17 Tjad?, para declarar en dicha causaf 
b j j ap^rcibimieato de que de no verlflcalo dentro de 
di.ho término le pararán los perjuicios á que ea derecho 
hubiere lugar. 
Dado eo Manila y Juzgado de i.a Instancia de Toado 
á 1.0 de Agosto de 1895.—El Escrmaao, P. Aotonio 
Martiaez.=«V.o B.o, Concellón. 
Eo virtud de providencia dictada con fecha de hoy, 
por el Sr. juez de i.a instancia del distrito de Ton do 
de esta Capital, en la cama núa. 37 quí S : i^ igcie a 
este Juzgado contra Sixto de la Ctu?. por ine ndi? lus-
trado, se cita á Daniel de la Cruz, padre de tíich > Sixo 
y a la tía de éste que vivía en el barrio de Angustia 
Tondo el 17 de Abril último, para que en el íér niao 
de 9 dias a contar desde el siguiente, al de la pub'icscton 
de este edicto e i la Gaceta oficial da M'oi'a, compe-
rezcan ea este Juzgado sito eo la calle Salinas cúm. 17 
Tondo á declarar en dicha causa, bijo. aparcibinic-nt^ 
de que da no hacerlo dentro de dicho térmico Ks pa-
rarán los perjui.ios que hubiere lugar en derech . 
Dalo en Maaila y Juzgaio de i.a instancia de Tonda 
.«ÍA'Í isa eooi&iA ác 
1004 2 de Septiembre de 1895 Gaceta de Manila.—Num. 243 
á 3 de Agosto de 1895.—El Secretario, P. Antonio Mar» 
tiocz.—V.o B.o Conce.lóo. 
E n virtud de providencia dictada con fecha de hoy 
por el Sr. Juez de 1.a instancia del distrito de Tondo 
de esta Capital, en la causa núm. 3480 contra Fausto 
González de la Ouz por hurto, se cita, al nombrado 
Quico, cochero qjc fué de D.a Baltazara Yanco, en 
el barrio de Meisic del arrabaf de Tonda, para que 
en el término de 9 dia?, á contar desde el siguiente al 
de la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, comparezca en la S^ia audiencia de este Juz-
gado sito en la calle de S?linas núm. 17 á declarar en 
dicha causa, bfjo apercibimiecto de que de no hacerlo 
dentro de dicho término, le pararán los perjuicios que 
ea derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia de Tondo 
á 7 de Agosto de I895 ,—El Escribaco, P. Antoaio 
Martínez.—V.o B.o, Concellon. 
En virtud de providencia dictada con fecha de hoy, 
per el Sr. Juez de i.a instancia del distrito de Tondo 
de esta Capital, en la causa núm. 74 contra el chino 
Jo Yutuan y otres per contrabando de opio, se cita por 
medio del presente edicto, al chino Lim-Cacuco, domici-
liado que fué en la accesoria nüm. 6 del Paseo de 
Azcárrsga de este arrabal, para que en el término 
de 9 diasí a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto, en la Gaceta oficial de Manila, 
ce mparezca en este Juzgado sito en la calle de Salinas 
oún. 17 para declarar en dicha causa, bajo apercibí-
n ianto que de no hacerlo dentro de dicho término, le 
psrarán los pe'juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila Tondo á 8 de Agosto de 1895.=—El 
Escribano, P. Antonio Martínez.—V.o B.o, Concellon, 
En virtud de providencia dictada con fecha de hoy, 
por el Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
'loado de esra Capital, e% la causa núm. 41 contra el 
chinó Chuajayco por hurte, se cita al testigo chino 
Sy-Googco, soltero, de veintiún años de edad, de oficio 
jcrnalerd, natural de Chinean, para que dentro del tér* 
mino de nueve dias á contar desde el siguiente al de 
la pubicación del presente edicto en la Gaceta oficial 
de Manila, comparezca á declarar en este Juzgado, sito 
en le calle de Salinas núm. I 7 Tondo, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo dentro de dicho término le 
pararán los pe-juicios qoe en derecho hubiere íugsr, 
Dado en Manila y Juzgado de primera instancia del 
distrito de Tondo á 30 de Agosto de 1895.—El Escri-
bano, P. Antonio Mjitinez^V.o B.o, Conccllóo. 
En virtud de la providencia dictada por el Sr. Juez 
de Paz propietario de este distrito D. Rosendo Ru-
fgsta da Requesens, en el juicio verbal civil seguido á 
in tancia de D, Fausto Cecilia contra Luca?, de U Cruz 
subre camidaJ de pesos; se venderá ea pública su. 
bista la casa de caña y ñipa embargada ti demandado, 
situada en el barrio de Lecheros de esta comprehensión 
lindante al E$te con la casa de un nombrado Felipe, ai 
None la de un nombrado Prudencio, al O ste la de 
Juan Villegas y al Sur un callejón sin nombre, bajo el 
tipo de 12 pesos en prog esióa ascendente, señalando 
para dicha venta el dia sábado 17 de los corrientes á las 
once en poctoi de su rmñana y en los Estrados de este 
juzgado, adviniendo que 00 se admitirá postura alguna 
.«in que se con igne préviamente en la mesa judicial el 
diez por ciento de su tipo. 
Dado eo el Juzgado de Paz de Tondo á 10 de Agoito 
de 1895.-«Francisco Reyes.=V.o B.o, Rufasta. 
E a virtud de providencia dictada en esta fecha por el 
Sr. Juez de l.a instancia dd disírito de Tondo de esta 
Capital D . Albeit) Concellón y Nuñsz, en la causa nú» 
mero |3535 siu rec. por corrupción de meooref, se cita, y 
llama al chino Tiu-Quíco y ia esposa del chino Sy-Tuaco 
vecinos que fueron el primero de la calle de Jólo nú-
enero 3 del arrabal de Biaonda y la última de la Div-
so ia núm. 6 dti de Toado, para qne en el término de 
9 oías, cootados desde el siguiente al de la publicación 
d-.I presente edicio en la Gaceta oficial de esta Capita', 
comparezcan pf nonalmente en este Juzgado al objeto de 
decl-rar ec la cit da causa en ta inteligencia que ¿e co 
hacerlo así Je* pirará «1 perjuicio cenáigui-nte. 
Dado en Tondo á 10 de Julio de 1895.—V.o B.o., 
Concellón, E l Escribano P. H., Mario Lifita. 
En vi(tud de previdencia dictada con fecha 22 del; 
actual por el Sr. D. Alberto Cmcellón y Nuñaz, Juez 
de l.a instancia del distiito de Tondo de esta Capi-
ta', en los autos fj^cutivos seguidos á instancia del 
chino cristiano José Moreno Ga«Chioco, contra D. Juan 
Mnlina, como representante de la Sociedad Titulada 
«Teatro de Oícqticta», sobre pago de cantidad de pesos, 
se saca á íá ve-^ tj pública subasta, por el precio 
de su ¿valúo, que tendrá lugar el dia 29 del actual 
á las 10 de su mañana en la Sala audiencia de este 
Juzgado sito en la calle de Salinas núm. 17, el siguiente 
inmueble embargado á dicha Sociedad que es. 
E l Teatro titulado cOroquieta,» compuesta de cañi y 
techo de ñipa, sita en la calle del mismo rooobre dd 
arrabal de Santa Cruz, edificado en solar de la propie-
dad del Hospital de San Lázaro, siendo sus linderos, 
pof su frente calle Oroquieta, por la derecha de su 
entrada ia casa de D. Raymuodo Cfuz, por la iz-
quierda con la de D.a Eulalia Cui y por la espalda con 
la casa de Bárbara Fernández, y «ide 25 metros 50 
centímetros de frente por 29 metret 80 centímetros de 
fondo, siendo su figura rectangular, el cual fué avaluado 
por el perito D, Juan Caballero en la cantidad de 2400 
pesos. 
Se previene á los licitadores que la venta és y se 
entiende solo con relación al mencionado edificio, ex* 
cluyéndcss de la enageoación el terreno en que se 
halla construido por pertenecer al Hospital de San Lá* 
zaro anteriormente citado, qu* la venta se lleva á efecto 
sin hacerse suplido previamente la falta de títulos de 
propiedad del Teatro; y que para tomar parte ea la 
subasta deberán los licitaderes consignar previamente en 
la mesa del Juzgado ó co el Eitsbleciraiento público 
destinrdo al efecto una cíntidad igual por lo menos al 
10 p § del tipo del avalúo y que no se admitirán pos» 
turas que no cubran las dos terceras partes dd im-
perte total de la tazación. 
Manila, 23 de Agosto de 1895.—El actuario, P. An-
tonio Martinez.«»V.o B.o, Concellón. 
En virtud de prrivideccia del Sr. Ju?z de l.a instan-
cia del distrito de Tondo de esta Cdpital, D. Alberto 
Concellón y Ñoñez, dictada en la causa núm. 65 contra 
Salomé de lo* Saatos y David y otra, por hurto, se cita 
llama y empLza al tes'igo ausente José de la Cruz, de 
oficio sastre, vecino que ha sido del sitio de Calero del 
arrabal de Sta Cruz, para que en el íérmino de 9 dias, 
coatsdos desde el siguiente edicto en U Gaceta oficial 
de Manila, comparezca personalmente en este Juzgado 
sito eo la calle da Sdrnas núm. 17 del arrabal de Tondo 
al objeto de declarar en la expresada causa; en la inte-
ligencia que de no h cetlcj así le parará el perjuicio que 
en derecho hubiere lugar. 
Toado, 26 de Agosto de 1S95.—El Escribano P. H. 
Mario Lafita.—V.o B.o Concellón. 
En virtud de providencia del Sr. Juez de ptimera ios*? 
tancia del distrito de To^do, D. Alb.rto Concellón y 
Nuflfz, dictida en el dia de hoy ea la causa núm. 68 
contra Ambrosio deles Santos y otos por robo, se cita, 
llama y emplaza á los te tigos ausentes chinos Florencio 
Tan-Tongco y Alejandro Sy-Taco, para que en el tér-
mino de 9 días, contados desde el síguienia al da la pu-
blicación del presínte edicto en h Gaceta oficial de esta 
Cipual, comparezcan a^ ite este Juzgado, sito en la calle 
d^ Salinas núm. iy dd ambal de Tondo, al objeto de 
prestar declaración en la r.fsrida causa, con la inteiigen-* 
cia que de no hacerlo asi, les parará el perjuicio que en 
derecho hubiere lug-r, 
Tondo, 27 de Agosto de 1895.—El Escribano.=P. H. , 
Mario Lafitd.—V.o B.o Concellón. 
En virtud de providencia dictada con fecha de hoy, 
por el Sr. Juez de l.a irstiocia de Toado de esta capU 
tal en 1» causa núm. 3461 contra D. Aaselcóo Delfín so* 
bre amenazas se cita á la testigo Juanita Francisco, ve-
cina qua fue de h calle de Sa j Nicolás del arrabal de 
Binondo, para que en el término de 9 dias á contar desde 
el siguiente al de la publicación de este edicto en la Ga-
ceta oficisl de Manila, comp^zca en este Juzgado sito 
en la calle de Salinas núm, 17 (Tondo) á declarar eo 
dicha causa, bajo apercibimiento que de no hacerlo den-
tro de dicho término le parará el perjuicio que en dere. 
cho hubiere luga'. 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia de Tondo 
á 27 de Agosta de 1895.=El Escribano, P, Autonio 
Martinez.=V.o B.o Concellón. 
E ' i virtud de providencia dictaba por el Sr, Juez de 
l.a instancia del distrito da Tondo de esta Capital en la 
causa cúm. 38 contra Victoruní Pasión, por hurto, se 
cita al testigo D. José Francisco natural de Aotipolo en 
Morón, de profesión estudiante y vecino da Búiondo, para 
que en el término de 9 dias, á coatar dísde el siguiente 
al de la publicacióa di este edicto eo la G^ceia oficisl 
de M-.niÍa; comparezca eo este Juzgado sito en la calle 
de Silinas núta. 17 Tondo, baja ápercibiffliéátb^ de quá 
d i no hacerla dentro de dicho término le pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo, Manila á 29 de Agosto de 1895. 
E l Escribano, P. Antonio Ma¡tinez.-^V.o B.o,, Goncellóa. 
Por el presentí cite, llam¿> y emplazo á la procesad* 
Balbina Santiago, San Pedro, iadia casada de! 23 año? 
de edad, natural de Malolcs de la provincia de Bulacaci 
hija de Eirique Santiago y de EtSarceU Sam Pedro do-
miciliada en el arrabal de Tondo, para que dentro 
término de 30 dias contados desde la publicación 
presente edicto en la Gaceta oficial, comparezca en ¿ 
Juzgado sito en la calle de Salinas núm. 17, pira ¿ 
finarle de la Real ejecutoria recaída en la causa nuj 
2682 seguida contra la misma por estífi, apírc^ 
que de no hacerlo le pararán los pe-juicios que , ^  
lugar en derecho. 
Dado en Manila, á 20 de Agozto de 1 8 9 5 . — ^ 
Concellón.—Por mandado de su Siia., Mario Lafiti 
Don Miguel Tojar y del Castillo, Juea de l.a instaD( 
del distrito de Binondo. 
Por el presente CÍÍO, llamo y emplazo al proceji 
ausente Tornan Pascual y Beteo, indio, casado di 28 ag 
de edad de oficio jornalero, natural de la Cabecera 
Bulacan, vecino de esta Capital que tenía su dotnioij. 
eo el barrio de Agu'la del arrabal de Tondo hijo de-
más y de María ya difuntos, con instrucción, pata 
páír el término de 30 dias á contar desde la pablicacií-
de este edicto en la Gaceta oficial se presente en ^ 
Juzgado á los efectos oportunos en la causa núm. 30 ( 
instruyo contra el mismo por hu'to, apercibido que de 
hacerlo dentro de dicho térmiao le pararán los per^ 
que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo á 29 de Agosto de 1895,—-I 
Tojar. —Ante mí, Agapito Oloiiz. 
Por el presente Cito, Hamo y emplazo ai procesa 
ausente Maitin Agas, indio, soltero de 25 años de ed^ 
de oficio cochero natural de Bmgar provincia de la Uaij 
vecino de es'a Capital y domiciliado que fué eo 
calle de Arranque del arrabal de Saota Cruz y TablJ 
ría del chino Mariano Velazco, para que dentro de 
dias á contar desde la publicación de este edicto eo 
Gaceta oficial, se presente en estí Juzgado á los efaj 
tos oportunos en la causa núm, 6 qu^ • instruyo conl 
el mismo por lesioaes y por imprudencia temerá 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho phzo 
pararán los perjuicios qu? eo derecho hubie e lugar. 
Juzgado de Binondo 28 de Agosto de i895.=aMig 







Por el preseate cito llamo y emplazo al procesado a 
senté Elias Sevilla, indio, osado de 33 años de edadi 
toral y vecino del pueblo de Mafiquioa provincia de K 
nila, hijo de Guillermo y deJEstéfana Torres, sabe leer 
escribir medianamente y con el apodo de Guitarra, pi 
que dentro de 30 dias á contar desde la publicaciá 51 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se pretal a f 
en este Juzgado á los .efectos oportunos ea la C iUia 
mero 7692 que instruyo coatr* el mismo y otro (iijma| 
robo, apercibido que de no hacerlo dentro de dick 9 ^ 
p azo le para'án los perjuicios que ea derecho hubiif 
lu2ar* tltaj 
Juzgado de Binondo 20 de Agosto de 1895.=—Mig"1^  
Tojar.—Ante m', Ag^puo Olociz. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Salurnino 4 
Jesús, mestizo sangley, soltero, de 23 años d:'. edad, 01 
tural del pueblo de Galoocan de esta provincia, de é 
ció cigarrero, cuyo domicilio se igaora; pata queeoie8ei 
tétmino de 30 dias, contidos desde la publicación í Dic 
este edicto en U Gaceta oficial de esta .Cipilal, ss pK blü 
senté al Juzgado ó en la cárcel pública de Bilibid la 
los efectos que procedan en la causa núai, 7148 que | 
le sigue por lapto, bajo apercibimiento que de no h^ ce", 
dentro del expresado término le pararán los perjuic'" 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de primera ios aicia de Biaon 
7 de Agosto de i895.=Miguel Tojar.—Ante fflí, " 
Cañedo. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesa* 
ausente Cheng-Suangui ú O-ig Qiinqui infiel, solm 
de 20 años de edad, de pr(.f;3Íots industrial, naturalJ 
Chinean en China, vecino de la cali; Nueva núm. 3* 
este arrabal, sabe leer y escribir al estilo de su oa^í 
es de estatura regulsr, cuerpo robusto, color bU^ BC^  
cara algo, redonda, nariz chat?, pelo, cejas y ojos oegfj !8 
barba regular y co tieae ninguna señales visibles eD ^ 7 
cara, para que en el término de 3o dU", contados dtf , 
la publicación de este edicto, comparezca al Juzgado 
en la cárcel pública de B libid, para los efectos "ll ¡y 
procedan en la causa núm. 7617 que se le sigue y ^  j 
por uso iodebidh de nombre supuesto y falso tes t , I ¡L 8f 
nio, apercibido que de no hacerlo ea el expresado 1 « 
mino le pararán los perjuicios que en derecho w** 
lüS3r« * km* 
Daio en el Juzgado de Binando á 1.0 de Agosto - y 
1895 —M/guel Tojar,—Ante ai , F , Cañado. 
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